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Discuss Lightly the Reform of the House Property Tax of Our Country
ZHUQi- feng
( The finance department in the collage of economics, Xia Men University Xiamen 361005 China )
Abstr act: The main drawback of the current house property tax of our country, the urgency of the reform of
the current house property tax of our country and the concrete reform countermeasure of the house property tax of
our country which draw lessons from the international current method.
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参照国际经验, 评估可 3- 5年进行一次, 具体
年数依据经济周期情况而定。在评估时, 根据房地
产的不同类型, 可采用不同的方法。对民用住宅的
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